



1918. május 27-én született Gömörpanyit községben. Édesapja korán (51









országba, munkahelyére azonban nem vették vissza, állásvesztésre „ítélték”. 
Munkahelyére népbírósági határozat alapján helyezték csak vissza 1946 tava-
szán.






képző Szak Állattani Tanszékén dolgozott. mint tanszékvezető, ahol ultra-
structuráliselektronmikroszkóposvizsgálatokatvégzett. l983-tólkapcsolódott be 
a bakteriális endotoxinok hatásait kutató vizsgálatokba. Jelentős szerepe volt




1986. december 31-énmentnyugdíjbaazEötvösLórándTudományegyetem 
tanáraként.NyugdíjbavonulásátkövetőenPutnokonéltaholavárosbanjelentős
közéletiszerepetvállalt.AvárosképviselőtestületébenazOktatásiésKulturális
Bizottság elnöke volt. 1994. évi önkormányzati választásokon képviselővé vá-
lasztották, s négy éven keresztül közvetlenül részt vett a város irányításában,
továbbá4évenkeresztülvezetőjevoltaMűvelődési,OktatásiésSportBizott-
ságnak.Ebbélimunkájának jelentőseredményevolt,hogyPutnokon létrejött a
Gömöri Múzeum. Munkásságáért Putnok város Pro Urbe díjban részesítette.
l999májusábanhirtelenelhunyt.
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